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 Percayalah bahwa kebahagiaan itu bak pohon mawar yang baru ditanam. Bunganya 
tidak mekar dengan sesegera, tetapi kemunculannya pasti akan terjadi. 
  (Al Qor ni, hal 204) 
 Jika kamu sudah tahu apa yang terbaik kamu jangan mencari lagi, karena terbaik 
justru tidak perlu dicari, yang terbaik justru ada dalam dirimu sendiri. Yang 
dibutuhkan bukanlah pencarian tetapi penggalian. 
       (Winston Churchill) 
 Minta tolonglah kamu kepada Allah SWT dengan bersikap sabar dan mengerjakan 
sholat, sesungguhnya sholat itu amat berat dirasakan kecuali bagi orang-orang 
yang khusuk. 






Karya ini tak akan terwujud dan tak akan berarti apa-apa tanpa orang-orang 
yang dengan kasih sayang dan ketulusannya mendoakan, mensuport, memberikan 
kebebasan apa yang akan menjadi pilihanku serta selalu memberikan petunjuk 
kepadaku. 
Karya ringkas dan sederhana ini aku persembahkan teruntuk: 
? BAPAK (ALM) DAN IBU KU TERCINTA, YANG SELALU MENJADIKAN 
KAMI BELAHAN HATI YANG AKAN CINTA DAN DOA RESTUNYA. 
? KAKAKKU DAN ADEK-ADEKKU YANG SELALU MENSUPORT DAN 
MENEMANI ’KU SAAT AKU MEMBUTUHKANNYA. 



















Assalamualaikum WR WB 
 Puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, 
taufiq dan hidayah serta karunia kepada kita semua selaku hamba di alam semesta, 
sholawat dan salam teruntuk manusia pilihan Allah SWT yaitu Nabi Muhammad 
SAW yang dengan penuh perjuangan telah mengantarkan kita menjadi umat pilihan 
dan mendapat ridho-NYA.        
 Hanya karena Allah SWT akhirnya Penulis bisa melewati kendala dalam 
menyelesaikan dan menyusun laporan tugas akhir ini. Tugas akhir ini disusun dan 
diajukan sebagai syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Teknik di 
Fakultas Teknik Jurusan Elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
 Adapun judul tugas akhir yang penulis ajukan : “Korelasi Perubahan 
Tegangan Terhadap Luminasi Pada Lampu Dengan Ballas Elektronik”. 
 Selama penyusunan tugas akhir ini penulis mendapat dukungan, pembinaan, 
serta saran dari pembimbing dan pihak-pihak lain yang terlibat secara langsung 
maupun tidak langsung. Maka tiada hal yang lebih indah selain menyampaikan 
terimakasih kepada : 
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1. Bapak Ir.H.Sri Widodo, MT selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
2. Bapak Ir. Jatmiko, MT selaku ketua jurusan Teknik Elektro Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
3. Bapak Ir. Jatmiko, MT selaku pembimbing utama dalam penyusunan tugas 
akhir ini.  
4. Bapak Hasyim Ash’ari, ST, MT selaku pembimbing kedua serta sebagai 
wakil Pembimbing akademik selama menempuh pendidikan di Teknik 
Elektro UMS. (Terimakasih atas bimbingan dan referensi yang telah 
diberikan). 
5. Bapak Agus Supardi, ST, MT selaku pembimbing akademik selama 
menempuh pendidikan di Teknik Elektro UMS. 
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama 
menempuh pendidikan di Teknik Elektro UMS. 
7. Seluruh staf Tata Usaha, Staf akademik maupun non Akademik, yang telah 
banyak membantu dan memberikan kemudahan kepada penulis selama 
menempuh studi di Fakultas Teknik Jurusan Teknik Elektro Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
8. Bapak (Alm) dan ibunda tercinta yang selalu memberikan petuah-petuah 
bijak, perhatian, dorongan dan do’a, semoga ini sesuai dengan yang kalian 
harapkan. 
 vii
9. Mbak Dina and Mas Towi yang selalu banyak memberikanku dorongan 
hidup untuk terus berjuang menjadi orang yang berguna (cepet-cepet punya 
momongan ya…). 
10. Adikku Ita, Nia yang cerewet dan susah diatur, belajar yang rajin yaa…(ojo 
kakehan gelut iling wes gede-gede). 
11. Rina makasih banget yang selalu menemaniku diwaktu susah maupun 
senang, atas canda tawamu. 
12. sahabat-sahabatku di kost IPN Once (kuliahe ndang dirampungke, iling wes 
tuwo), Mas Gendut (kapan ki wisudane…), Yay, Udin,  Fatan, Tiko, Bhuu, 
TipoX (ayo ndang cepet lulus), Koemiztaz (iling kowe wes duwe bojo 
ndang golek gawean…). 
13. Buat sesepuh IPN Bozz Agung, Simbah, Mas Andi, Kecik, Bang Anam 
(kamsiah alias tengkyu bin makasih buat ilmu-ilmu dan obrolan 
mbengine…) Bang Rosyid (makasih atas pijit strumnya), Bang Runo 
(makasih banget yang sering ngutangi pulsa). 
14. Sahabat sahabatku anak elektro arus kuat ex 2002, betty (ndang bali’o 
le…nyewo bis bareng yo…), buhdi (ojo mangan wae dak kelemon), adye 
(ndang nyusul neng brebes…), showong (semangat ojo ngenteni solo 
gempa…), sodike (ndang rabi wes dienteni neng semarang), teguh, udin… 
Selalu penulis sadari bahwa laporan tugas akhir ini tidaklah sesempurna yang 
diharapkan dan masih banyak kekurangannya karena keterbatasan kemampuan 
 viii
penulis dalam penyusunan, oleh sebab itu saran dan kritik yang bersifat membangun 
akan selalu kami terima untuk kesempurnaan diwaktu mendatang. 
 Semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis pada 
khususnya, bermanfaat  bagi pembaca pada umumnya, dan dapat dijadikan referensi 
untuk menambah pengetahuan di bidang elektro dan untuk penelitian serupa di waktu 
mendatang, Amin... 
Wassalamualaikum Wr Wb      
 
 
Surakarta,    Juni 2007 
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Sebuah  gedung, rumah, kantor, maupun toko akan nyaman apabila memakai 
lampu penerangan yang baik, namun masyarakat cenderung memilih lampu yang 
mudah di dapat di pasaran dengan harga murah, lampu hemat energi pada dasarnya 
baik di gunakan karena di samping hemat energi tingkat penerangannya juga lebih 
baik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan membandingkan lampu hemat 
energi dengan lampu pijar dengan pengaruh perubahan tegangan yang diubah-ubah 
akan berpengaruh pada arus dan tingkat pencahayaannya(lux). 
Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian secara 
langsung (dilakukan dengan pengujian-pengujian LHE secara langsung dengan alat 
lumen meter), metode literatur (dilakukan dengan membaca dari buku atau referensi 
yang berhubungan dengan pengujian LHE) dan metode bimbingan (dengan cara 
berkonsultasi dengan dosen pembimbing maupun pihak-pihak lain yang mendukung 
pembuatan tugas akhir kami). 
Pada LHE perubahan tegangan dapat berpengaruh terhadap perubahan 
intensitas cahaya (lux) akan bertambah besar sesuai dengan kenaikan tegangan. 
Pada lampu pijar semakin besar tegangannya semakin besar pula intensitas cahaya 
yang dihasilkan juga bertambah besar. Nilai daya LHE yang tertera pada lampu 
dalam pengujiaan ini tidak ada yang sesuai dengan kenyataannya, di lihat dari 
ketiga LHE yang paling menguntungkan dari segi presetase kesalahan daya adalah 
lampu Philips karena presetase 20%, tapi jika di lihat dari segi konsumsi energi 
maka yang terbaik adalah lampu Philips karena cos ө adalah 0.88. Dari tegangan 
yang sama 220 volt pada lampu pijar Philip dan lampu pijar Dop, lux yang 
dihasilkan lebih besar lampu pijar Philip, energi yang  konsumsi juga lebih hemat 
lampu pijar Philip dan bila di lihat dari segi daya aktifnya maka presentase 




Kata kunci: LHE, Ballas Elektronik. 











Pertama kali mendapatkan ide penelitian ini dari dosen Teknik Elektro UMS Bp 
Hasyim Asy’ari, ST. Dengan mahasiswa sebagai pelaksana penelitian di lapangan. 
Dari penelitian ini dosen menawarkan beberapa judul di antaranya adalah Korelasi 
Perubahan Tegangan Terhadap Luminasi Pada Lampu Dengan Ballas Elektronik.                      
 Bahan-bahan di beli bersama -sama satu tim dengan biaya yang di tanggung 
mahasiswa antara lain lampu LHE dan lampu Pijar, untuk alat meminjam dari 
laborabtorium  teknik elektro sedangkan alat lumen meter di pinjam dari laboratorium 
teknik arsitek. Setelah alat dan bahan sudah lengkap kami melakukan perakitan 
sampel kemudian baru melalukan pengujian dan pengukuran serta menganalisa data. 
Pengambilan data dan penelitian di lakukan di Laboratorium Sistem Ketenagaan 
Listrik Teknik Elektro UMS pada bulan Februari 2007 bersama rekan satu tim, 
sedangkan analisa data penulis menampilkannya dalam bentuk Microsof Exsel 2003. 
penulisan dan penyusunan laporan tugas akhir ini mengacu pada laporan yang sudah 
ada antara lain mengambil dari buku pegangan yang sudah di temukan di 
perpustakaan, sebagian browsing dari internet dan informasi dari teman. 
Penulisan laporan tugas akhir ini di buat sendiri sampai akhirnya penyusun 
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